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Village structures in traditional Tibetan society: 
On the rural rule of the Dalai Lama’s government
OKAWA Kensaku
Abstract：The aim of this study is to determine the relationship between village 
structure and the rule of the Dalai Lama’s government in rural Tibet, which was 
collapsed because of the “democratic reform” introduced by the People’s Republic of 
China in 1959. Previous studies on Tibetan social history tended to pay a great deal of 
attention to the village typology in Tibet, which was based on their estate ownership. 
However, very little has been discussed the typology of the Tibetan villages based on 
their actual internal structure. I have used of Zangzu Shehui Lishi Diaocha （The Reports 
of the research on Tibetan society and history）, which was based on field researches 
conducted by Chinese sociologists in 1950s―an important corpus of information on 
social life in rural Tibet. The author uses this information to attempt a reconstruction of 
the internal structure of two government villages and discuss the nature of the rule of 
Dalai Lama’s government in rural Tibet, especially in the first half of the twentieth 
century. Some previous studies premise that government villages in traditional Tibet 
were autonomous villages. However, the author’s study shows that this was not the 
case in reality. The study found that government villages in Tibet include both the 
autonomous village and the manorial estate and proved that earlier studies tended to 
neglect internal diversity in government villages. Through this reconstructive work, it 
becomes clear that the distinction between manorial estate villages and autonomous 
village is critical for understanding the natives’ point of view. Based on these ﬁndings, 
the author argues that the nature of the rule of the Dalai Lama’s government in rural 
Tibet was a mixture of rigid, feudal-like superﬁcial principle and ﬂuid, practical, and 
laissez-faire operation of that principle.
關鍵詞：西藏社會史，莊園制度，身分制度，達賴喇嘛政權，村落結構
Keywords：Tibetan social history, Estate system, Social stratiﬁcation, Dalai Lama’s 


















































政府領（gzhung gzhis） 貴族領（sger gzhis） 僧院領（chos gzhis）















5  僧院領については mchod gzhisという綴りも存在する。またシー（gzhis）とは、本稿で中心的に
議論することになるシーカ（gzhis ka）のことである。





































































































12 チャリクワ・ロサン・ナムギェ氏、インタビュー（ラサ、2006/ 8 /25）。チャリクワ氏はもとダラ









































































































































































（Goldstein 1968: 64）。そこでこれを 8倍した5200ケーが村落全体の播種可能穀重量となるはずだ
が、この数字は人口300人程度の村のものとしてはやや過大であるように筆者には感じられる。
ケーとカンの対応関係は様々論じられてきたが、納得いく回答は存在しない。例えば旧チベッ
トでの生活経験を持つチャールズ・ベルは 1カンを約40ケーとし（Bell 1994: 301）、また旧社会
で貴族スルカン家の使用人として荘園管理の実務に当たっていたデトン・オンドゥ・ドルジェ











































































































































































































































bka’ zur bde grong, dbang ’dud rdo rje. （1999）. sger zur khang gi g.yog nas bod kyi 
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